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اأطل  علينا  خلال  الأعوام  القليلة  الما�سية  م�سطلح  جديد   في  عالم  الجريمة  عرف 
بالجرائم الإلكترونية التي ت�سنف في خانة  الجريمة «غير التقليدية « نظرا  لفتقارها 
للدليل  المرئي  الذي  ي�سهل  فهمه  واكت�سافه  ، وبمرور  الوقت تحولت الى هاج�س مخيف 
يقلق  الدولة  والمجتمع في  اآن  واحد،  بعد  ان  ت�سدرت  المملكة  المراكز  الأولى  كم�ستهدف 
في الهجوم العالمي الإلكتروني  وتحديدا بالمرتبة التا�سعة والأولى بين دول الخليج بن�سبة 
ت�سل اإلى 46 بالمائة مما كبدها خ�سارة كبيرة على م�ستوى جميع القطاعات تمثلت انهيار 
اأكثر من 007 نظام خلال ت�سعة اأ�سهر فقط .
واذا  تناولنا  تلك  الجرائم  تف�سيلا  ،  يتبين  بو�سوح  انها  اأربعة  اأنواع  ،  اولها   الجريمة 
المادية  التي  ت�سبب  اأ�سرارًا  وخ�سائر  مالية  على  الم�ستهدف  وثانيها  الجريمة  الثقافية  المتعلقة  بالملكية 
الفكرية و �سرقة المعلومات ، وثالثها الجريمة ال�سيا�سية والقت�سادية والتي توؤدي بدورها  اإلى  اإ�سعاف 
�سعب اأو حكومة �سواء لأغرا�س �سيا�سية اأو اقت�سادية ، اما النوع الرابع والخير فهو الجريمة الجن�سية 
المعروفة بالتغرير وال�ستدراج و�سرقة المعلومات ال�سخ�سية و الم�ساومة عليها .
وبالبحث وراء انت�سار الجريمة الإلكترونية في المجتمع نكت�سف ب�سهولة ان لها عدة ا�سباب في مقدمتها 
ال�سهرة وحب  التميز  و  الثراء  ال�سريع  والنتقام   و�سوء  ا�ستغلال  اأوقات  الفراغ  النت�سار  الهائل  لل�سبكة 
العنكبوتية وارتفاع  ن�سبة م�ستخدمي الإنترنت في المملكة.
وفي  خطوة  محمودة  و�سجاعة  لمواجهة  هذا  الخطر  القادم  �سدر  نظام   مكافحة  جرائم  المعلوماتية  في 
المملكة من هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم « م/ 71 « بتاريخ  8/3 8241/
هـ بناًء على قرار مجل�س الوزراء رقم «97 « بتاريخ 7/ 3/ 8241هـ بعد اأن اأ�سبحت تلك الجرائم تهدد 
اأمن و�سلامة المجتمع ، وت�سمن �ست ع�سرة مادة تعالج  اأكثر الم�ساكل الموجودة في الجرائم الإلكترونية 
بجميع اأنواعها عبر تطبيق عقوبات رادعة على مرتكبيها، بما ي�سمن تحقيق التوازن بين م�سلحة المجتمع 
في  ال�ستعانة  بالتقنية  الحديثة  وم�سلحة  الإن�سان  في  حماية  حياته  الخا�سة  والحفاظ  على  اأ�سراره، 
والم�ساعدة  على تحقيق  النظام  المعلوماتي  وحفظ الحقوق  المترتبة  على  ال�ستخدام  الم�سروع  للحا�سبات 
الآلية وال�سبكات المعلوماتية علاوة على �سون  الأخلاق والآداب العامة و حماية القت�ساد الوطني .
ومن هنا يجب علينا كمجتمع ان ندق ناقو�س الخطر ونطلق �سيحة تحذير مجددا ، ونتكاتف �سويا  للحد 
من انت�سار هذه الجرائم عبر رفع الوعي لدى م�ستخدمي �سبكة النترنت عبر مختلف و�سائل العلام 
واأي�سًا عن طريق التدريب الم�ستمر للم�ستخدمين وتثقيفهم بطرق الحماية حتى ل يقعوا مرة اأخرى في 
اأيدي الم�ستهدفين ، والرقابه الأ�سرية وخا�سة من هم في �سن المراهقة  لتجنبهم النزلق لذلك المنحنى 
،وفي هذا الطار ي�سبح لزاما على كل من تعر�سوا او يتعر�سون للجرائم الإلكترونية بكافة ا�سكالها ، 
المطالبة بحقوقهم عن طريق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة  لردع كل مجرم ت�سول له  نف�سه 
العبث باأمن وحرمات وخ�سو�سية الآخرين. 
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